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Piggvaren i vira kustvatten
Heinz-Rudolf Voigt, Institutio-
nen for l imnologi och mil j<i-
vArd, Helsingfors universi tet
VAra flatfiskarter
iggvaren (Psetta maxima) dr
den ena av vira tvi regel-
bundet upptrtidande fl atfi sk-
arter, fl undran (P lat ic' h t h v- s
.fl e s us )
den andra. Bida arterna pitraffas
l ' r imst  i  de mera sal ta uts i< i rsvat t -
nen (fastrin t.ex. f lundran visserli-
gen kan fbreta vandringar rent av
upp i scitvattendragen) och diir rir
de fbremil for ett raitt si intensivt
fiske lbr sivii l  smakens om orisets
sku l l .  Hos  oss  sk i l j e r  gemene  man
riitt srillan de tvi flatfiskarterna 5t
tasttin de fi irvisso uppvisar bety-
dande sk i l lnader i b ide utseende.
beteende och smak.
Piggvaren hor ti l l  de vdnster-
uppitvanda s.k. vararna, vilka alla
i regel har vdnsterhalvan av den
til lplattade kroppen uppitviind och
pi vilken ocksi bida cigonen hos
fisken finns medan hdger eller
blindsidan fdr det mesta dr l jus och
saknar pigment. Den i regel jr imt
gri- och ofta dven brunaktigt pig-
men te rade  o re rs idun  hos  p iggva -
ren dr som namnet pi f isken tyder
ytterst teckt av smA.jdmnstora trub-
biga utskott "piggar". Hos f-lund-
rorna e l ler  skr iddorna t i l l  v i lka
iiven den sporadiskt hos upp upp-
tri idande tredje flatfiskarten, rod-
spottan, (Pleuronectes platessa)
hcir, dr det oftast hcigersidan som
iir uppdtvdnd medan vrinstersidan
dr v i t  och saknar p igment  samt
ogon.
Andra typiska siirdrag fdr pigg-
varen i ir den stora tandfcirsedda
munnen och helt runda kroppsfor-
men. Skeiddornas betydligt mindre
mun saknar tdnder och kroppsfor-
men dr mera rektanguldr. Det rir
ocksi munnen som kanske frdmst
avslirjar olikheterna i f lskarnas be-
teenden. Medan flundran huvud-
sakl igen h i l ler  s ig t i l l  musslor  och
maskar zir piggvaren en utpraiglad
rovfisk.
Fisker i t idskr i f i  fc i r  F in land l /2(X)2
Bikl l. Piggvaren tir den stdrre av vdrut tvd regelbundet fdrekommunde.f'latfis-
karter. Den tundfdrsedda stora munnen av.sl)jur ntvfisken ot h den runtlu
kroppsformen att.fisken hdr till gruppen varar bland.flatfiskurnu.
Okdnd ldckerhet
Hart niir alla vira vanliga kustfis-
karter har pitraffats bland fodan
hos piggvarar ftingade frln vattnen
k r i ng  Hango  udd  och  run t  A land
men ofiast rcir det sig nog om stub-
bar, smorbult, tobis och tinglake i
Tvdrminnevattnen vid Hango udd.
Sannolikt piverkas ocksi pigg-
varens kott och smak av den flsk-
rika fbdan di kottet i motsats ti l l
f lundrans ter sig stadigare och
kraftigare tiven i smak. Egendom-
l ig t  nog har  in te ens dessa sk i l lna-
der bidragit t i l l  allmdnhetens ktin-
nedom om ski l lnaderna mel lan
piggvar och flundra, utan bida ar-
terna gir ofta i handeln som enbart
flundra. Utomlands, i Danmark,
Tyskland,  Hol land och England
t.ex. skulle detta vara helt oti ink-
bart och deir har man upp ti l l  ett
tjogtal flatfiskarter att hilla reda pi
- alla noga klassiflcerade nligt ut-
seende smak m. m. En fbrklaring
ti l l  okunskapen om frdmst prggva-
ren hos oss torde l igga i artens fbr-
hil l  andevis sparsamma fcirekomst.
Utbredningsomridet dr niimligen
betydligt mera inskrdnkt en flund-
rans och miheinda tas en storre del
av de lzickra piggvararna undan av
de pifundiga sktirgirdsborna inn-
an f l  undrel ' ingsternu levereras v i -
dare for handeln.
Piggvarens biologi
Hos oss i Ostersjdn uppnir pigg-
varen sri l lan upp ti l l  civer 45 cm
(maximal uppmett l i ingd i ir 50 cm)
och motsvarande v ik tmaximum rc i r
s ig kr ing 5 kg.
Vid den tyska Nordsjcikusten rir
motsvarande mitt I m och l0 ks.
Vikt rekordet  I 'or  p iggvar  l i i ;
' ) <
i v6ro kustuotten
Nordsjon-Atlanten uppgir dock ti l l
hela 25 kg !
Honan dr i regel stcirre dn hanen
och honan uppnir ocksi konsmog-
naden ett rir senare dn hanen d.v.s.
vid ca 4 irs Alder. Vid uppnidd
krinsmognad ungefrir i juni soker
sig piggvararna fi6n djupen (max
30 m hos oss) in mot grundare vat-
ten fbr att inleda leken, som i v6ra
vatten f 'cirsiggir i jul i.
Den ytterst f inkorniga rommen
svdvar "pelagiskt" hos oss ti i tt
ovan bottnen ti l ls larverna kli ickts
ca en vecka efter leken. Larverna
flyter ocksA omkring svdvande
dnda ti l ls de nir en storlek pA 20-
25 mm varvid de sjunker ner ti l l
bottnen pi ca 2 m djup. Nu iiger
ocksi den hos flatfiskarna drama-
tiska omvandlingen rum di i igon-
paret f ixeras ti l l  endera ovansidan
och ynglet fcirvandlas ti l l  en uikta
flatfisk. frin att ha haft ett riitt si
"vanligt" f iskyngelutseende. Fram-
emot senhosten di piggvarsynglen
uppnAtt 8-10 cm lt ingd drar de sig
mot djupen och drir de uppehil ler
sig fram ti l l  ndsta vir.
Piggvaren, l iksom flundran dr
en forhAllandevis en invandrare i
Ostersjirn. De hor bida ti l l  de s.k.
marina varmvattenfiskarna sorn
tri ingde in i Ostersji in under den
vlirmeperiod som ridde under
"Lymneahavets tid" d.v.s. efter Li-
torinastadiet och frire det nuvaran-
de "Myahuvcts t id" .  som Osters. ion
av idag ocksi benrtmns. Vattentem-
peraturen dr vintertid som ktint hij-
gre i vattendjupen nin vad den dr
v id y tan b l .a.  beroende p i  det  ky l -
ande istdcket. Forutom dessa hiist-
och vdrvandringar; ut mot djupen
och ti l lbaka i ir piggvaren (l iksonr
l lundran )  en fbrh i l landevis or ls{ ro-
gen f isk.
Mil jo indikator
Dii piggvare n dessutom :ir ri i tt
l inglivad (max.ca 20 hr), kan den
ocksi antas bli mera piverkad av
f'ori indringar i rnil jdn hn de snab-
bare och rdrl igare fiskarterna pre-
c is  som s in s l i ik t ing f lundran.
Flundran har sedan li inge ti l lbaka
26
ocksir anvrints som mili6indikator
, Ai  biide Nordsjo- och Ostersjosam-
manhang. Frdmst har det gii l l t iakt-
tagelser  av o l ika hudsjukdomar
och missbildningar dvensom fcire-
komsten av tumcirer m.m. men
ocksi huruvida skadliga i imnen si-
som bl.a. tungmetaller, fri imst
kvicksilver och kadmium, pitri i f-
fas i f isken. Hos piggvaren er mot-
svarande iakttagelser rritt sparsam-
ma, varfbr nedanstiende uppgifter
frin vattnen kring Tviirminne be-
tri i fTande kvicksi lverhalterna i f is-
kens muskulatur  oeh lever  dven-
st lm kadmiumkoncentrat ionerna i
muskulaturen och levern kan vara
av in t resse ( tabel l  l . )  Motsvaran-
de uppgitter fcir flundra frin sam-
ma vatten och under samma tids-
perioder fiamgiir ur tabell 2.
Analysresultaten fbr kvicksilver
uppvisar inga stcirre skil lnader ar-
terna emellan. Variationerna indi-
viderna emellan kan dock i vissa
l 'u l l  ge stod i t i r  uppfat tn ing.cn ut t
piggvaren sisom varande rovfisk
ocksi anrikar storre miingder
kvicksilver rin flundran. Kadmium-
koncentrationerna ddrernot dr avse-
vdrt ldgre hos piggvaren sannolikt
beroende pi fbdan. Flundran riter
fri imst bottendjur, siisom musslor,
v i lka upptar  b l .a .  o l ika tungmetal -
ler ur vattenmiljon med hji i lp av
den fi l terapparatur som de anvdn-
der vid fcidointaget. I regel uppvi-
sar musslorna forhdjda kadrniurn-
halter i mil. loer med sdvril direkta
som ditf lsa kadrniumutsli ipp.
Di dessa firrhdjda kadmiumkon-
centrat ioner  hos p iggvaren och
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Bild 2. Utbredningskurtu fbr vdra tvtt.flatJiskarte r.flundru (Platicht,-s.lIesu,s L.)
och piggvar (Psettu mttxirntt L.) kompletterat metl nordgriin.sen.fdr den hos oss
sporctdiskt upptriidande rddsprittun (PIeurrtnectes plotessu L. ).
i v6ro kusivotlen
Hanar
M t S D ( M )
Hg 0 ,  16  t  0 ,07
Cd 0 ,01  t  0 ,001
Honor
M t S D ( M )
H g  0 , 1 8  t  0 , 1  I
Cd 0 ,01  t  0 ,01
M t S D ( L )
0,06 t 0,03
0 ,  l l * 0 , 0 4
M t S D ( L )
0,05 r 0,02
0.  l5  *  0.08
Hanar
M t S D ( M )
H g  0 , l l  t 0 , 0 7
Cd 0 ,10  r  0 ,26
Honor
M t S D ( M )
Hg 0 ,15  r  0 ,08
C d  0 , 1 3  =  0 , 3 4
M t S D ( L )
0,07 * 0,04
2,67 t 2,94
M r S D ( L )
0 ,  l0  t  0 ,05
- 5 , 1 1 r 4 ,  1 8
Ttbell l. Kvicksilver- (Hg) och kadmiumkoncentratio-
ner (Cd) i muskulatur (M) och lever (L) hos hanar och
honor av piggvar frdn Tviirminnevattnen (SD = .ttan-
dardnvvikelse). Kvick.silverhalten angiven i mg/kg
frirskvikt oc'h kadmiumhalten i mg/kg torrvikt.
Ttbell 2. Kvicksilver- (Hg) och ktdmiumkoncentratio-
ner (Cd) i muskulatur (M) oc'h lever (L) hos hanar o<:h
honor av flundra.frdn Tvcirminnevattnen (SD = ston-
dardavvikelse). Kvicksilverhalten angiven i mg/kg
frirskvikt och kadmittmhalten i mg/kg torrvikt.
flundran patriiffats enbart i inrilvor
s isom lever  och n jurar  men inte i
muskulaturen (kottet) f6religger
det inga som helst risker frjr kon-
sumenten. Men med tanke oi mil-
jos i tuat ionen i  vAr  skz i rg i rdsnatur
innebiir de onekligen en signal om
att allt inte stir rl i tt t i l l  i  synnerhet
som varken kvicksilver eller kad-
mium hcir naturligt hemma hrir.
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Vilt- och fiskeri forskningsinstitu-
tet har startat en landsomfattande
utredning om fi it idsfisket. Sam-
manlagt 40 000 ur befolkningsre-
gistret slumpvis utvalda finli inda-
re fir sig frigefbrmukiret tillsiint.
Av fiskarna vil l  man veta, var de
fiskat, hur minga fiskedagar som
anvands och om de f6r nison
l ' ingst .  Met l  u t f r ign ingen i r  le t
ockse meningen att utreda fiskar-
nas nyttjande av olika ti l lst6nds-
modeller.
Denna information behovs di de
medel staten samlat in senom fis-
ket i  I  ls t6nclsavgi  f ter  6te ibeta lus r iI  I
fiskeomridena och dekigarlagen
frir att anvzindas i fiskevirdsarbe-
tet.
CD-information om
Finlands f iskar
Suomen kalat ja kalastus
Facta
WSOY Rekommenderat
58.87 euro (350 mk)
pns
Werner Sciderstrdms aktiebolag
har gett ut en CD-rom om fiske och
fiskar. Materialet har samlats in av
professor Hannu Lehtonen, biolog
Ulla Kokko och redaktrir Veikko
Rinne och ,iir finsksprikigt.
Pi CD-skivan flnns information
om och hogklassiga bilder pi samt-
l iga i Finland forekommande fis-
karter. Fiskarnas kAnnetecken och
beteende finns ocksi beskrivna.
Identifiering av okdnda fiskar tor-
de lyckas trimligen vdl med denna
Cd-rom och alla som vil l  trAna art-
kdnnedom rekommenderas prciva
denna. Fiskens biologi och l ivsmil-
jd har ti l l t ignats en egen del. En
skild del som behandlar f iske finns
med liksom en fiskedagbok. Den
del som ti l l i ignats fiske innehAller
bl. a. lagstiftning, minimimAtt,
fredningstider, behandling av
l6ngst  och rekordl ' iskar .
Pi det hela taget iir verket lzitt
att anvdnda och stilfullt utf'ort frin
borjan ti l l  slut.
CD-intbrmationspaketet forut-
saitter Windows 95, 98 Me, 2000
NT 4 eller nyare program, Penti-
um II eller motsvarande processor,
32 Mt minne, ljudkort, Cd-rom sta-
tion och monitor som kan visa
800x600 piksel i tusentals fdrger.
CD-
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